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ABSTRACT 
 
EVALUATING BILLING MECHANISM OF PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) IN DINAS 
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET                                                 
KOTA SURAKARTA 
 
MIKO DWI PRASETYO                                                                                      
NIM F3413044 
 
 The objective of this study is found out steps to overcome validity 
problem of Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan in 
DPPKA Kota Surakarta, and to know the action of overcome unreached SPPT for 
taxpayer.  
 This study use descriptive qualitative method. Data gathered form some 
methode, i.e. observation, literature review, and interview with related source.
 The conclusion of this study is validity data problems of taxpayer that 
listed on SPPT become the main problem for decreasing receivable value, because 
only increasing the target haven’t been absolute to decrease the sum of receivable 
that increased each year from 2013 total IDR 6.968.528.568,00, 2014 total IDR 
7.945.639.957,00, and 2015 total IDR 12.983.449.906 . 
 Recommendations from the Author that may be used to improve the 
billing mechanism of PBB-P2 in Kota Surakarta are: (1) increase the number of 
qualifies personnel, (2) perform periodic central verification process, and (3) 
improve the computer system to be connected with the payment counter of PBB-
P2. 
 
Keywords: Billing Mechanism of PBB-P2, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. 
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ABSTRAK 
 
EVALUASI MEKANISME PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA DINAS 
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET                                                 
KOTA SURAKARTA 
 
MIKO DWI PRASETYO                                                                                      
NIM F3413044 
 
 Tujuan penelitian untuk mengetahui langkah yang dilakukan untuk 
mengatasi masalah validitas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 
Bangunan di DPPKA Kota Surakarta, serta mengetahui tindakan yang dilakukan 
dalam mengatasi SPPT yang tidak tersampai kepada Wajib Pajak. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh 
dari beberapa metode yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara dengan 
narasumber terkait. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah masalah validitas data wajib pajak 
yang tercantum pada SPPT menjadi masalah utama untuk mengurangi nilai 
piutang pada PBB-P2, karena meningkatkan target saja belum tentu mendorong 
untuk mengurangi jumlah piutang yang setiap tahun bertambah dari tahun 2013 
berjumlah Rp 6.968.528.568,00, tahun 2014 Rp 7.945.639.957,00, dan tahun 2015 
berjumlah Rp 12.983.449.906 . 
 Rekomendasi dari penulis yang mungkin dapat digunakan untuk 
memperbaiki mekanisme Penagihan PBB-P2 pada DPPKA Kota Surakarta: (1) 
menambah jumlah petugas yang berkualitas, (2) melakukan proses verifikasi 
tengah periodik, (3) memperbaiki sistem komputer untuk dapat terhubung dengan 
loket-loket pembayaran PBB-P2. 
 
Kata kunci: Mekanisme Penagihan PBB-P2, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
1. Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/ diperbuatnya (Ali bin Abi Thalib). 
2. Seorang pembelajar itu selalu memposisikan dirinya tenggelam dalam 
lautan ilmu. Semakin ia menelusuri lautan ilmu itu, ia semakin sadar, 
betapa kerdil dan kecilnya dirinya. Semakin ia bertambah ilmunya, 
semakin banyak perbuatannya, tak pernah ia merasa semakin pintar, ia 
akan terus merasa bodoh dan kerdil. Semakin bertambah ilmunya, ia tidak 
pernah merasa sombong, karena ia sadar, tak ada yang perlu 
disombongkan. Dirinya hanya serpihan yang sangat kecil di antara lautan 
ilmu yang luas. Ia akan terus belajar dan menjaga sifat kerendah hatinya. 
Semangat untuk terus #Belajar! (Faldo Maldini). 
 
 Karya ini dipersembahkan kepada: 
- Bapak dan Ibu tercinta 
- Kakak, adik, dan ponakan 
tersayang 
- Saudara, sahabat, dan teman dekat 
terkasih 
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